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大学鉄道研究会における女性会員にみる移動趣味の〈いま〉
――インタビュー調査から見えてきたもの――
ÊPresentÌof Journey as Hobby : From the Result of Interview
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3.1.5 Gさん（関西地方：私立 Z 大学鉄研）
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